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INTISARI 
 
 Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia berjalan sangat pesat 
karena merupakan komoditas yang berperan penting dalam pembangunan 
perekonomian Indonesia. Hasil pengolahan kelapa sawit sangat penting sebagai 
bahan baku berbagai industri kimia. Industri non pangan yang banyak 
menggunakan minyak kelapa sawit adalah industri oleokimia yang salah satu 
produknya adalah asam lemak. Kebutuhan asam lemak terus mangalami 
peningkatan. Oleh karena itu, didirikan Pabrik Asam Lemak dari Minyak Kelapa 
Sawit Kapasitas 120.000 Ton/Tahun yang dapat memenuhi kebutuhan dalam 
negeri dan luar negeri. 
 Asam lemak diperoleh dari hidrolisis minyak (fat splitting). Proses 
hidrolisis yang digunakan adalah autoclave fat splitting, yaitu proses hidrolisis 
minyak yang beroperasi pada 240°C dan 29 atm selama 2 jam. Produksi asam 
lemak (99%) sebanyak 15.151,5152 kg/jam membutuhkan bahan baku minyak 
kelapa sawit sebanyak 17.595,3056 kg/jam dan air sebanyak 10.557,1834 kg/jam. 
Utilitas meliputi penyediaan air proses 12.668,6200 kg/jam (over design 20%), air 
untuk pendingin pada proses sebesar 4.320,1927 kg/jam, air untuk kebutuhan 
steam sebesar 7.137,6464 kg/jam yang diproduksi dari boiler dengan bahan bakar 
gas alam sebesar 105,4830 kg/jam, air untuk sanitasi sebesar 2.508 kg/jam. 
Kebutuhan listrik sebesar 998,1510 kW diperoleh dari PLN dan disediakan 
sebuah generator set sebagai cadangan. Kebutuhan udara tekan sebesar 101,52 
m
3
/jam. Pabrik ini direncanakan didirikan di Rokan Hilir, Riau pada tahun 2015 
dengan luas tanah 40.188 m
2
 dan memerlukan karyawan 200 orang. 
 Pabrik Asam Lemak ini menggunakan modal tetap sebesar Rp 
350.112.435.393,82 dan modal kerja sebesar Rp 269.094.479.673,16. Dari 
analisis ekonomi terhadap pabrik ini menunjukkan keuntungan sebelum dan 
sesudah pajak adalah Rp 244.447.731.161,99 dan Rp 171.113.411.813,39. Return 
on Investment (ROI) sebelum dan setelah pajak, 69,82% dan 48,87%. Pay Out 
Time (POT) sebelum dan sesudah pajak, selama 1,25 tahun dan 1,69 tahun. Break 
Even Point (BEP) sebesar 47,48%, Shut Down Point (SDP) sebesar 38,37%, 
Discounted Cash Flow (DCF) terhitung sebesar 48,42%. Dari data analisis 
kelayakan dapat disimpulkan, bahwa pabrik ini layak untuk didirikan. 
 
 
 
 
 
 
 
MOTTO 
 
“Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 
(Q.S. Al-Mujadalah: 11) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka 
merubah nasib mereka sendiri” 
(QS : 13. 11) 
 
“Ketika kau dilahirkan ke dunia, kau menangis sedangkan orang di 
sekelilingmu tertawa, maka buatlah ketika kau meninggal kau tersenyum, 
sedangkan orang di sekelilingmu menangis” 
(Sayyidina Ali bin Tholib ra) 
 
“Pengetahuan adalah warisan yang mulia, budi pekerti ibarat pakaian yang baru 
dan pikiran ibarat cermin yang bening (jernih)” 
(Khalifah Ali bin Abi Thalib) 
 
“Keberanian dan rasa takut adalah dua rahmat yang saling melengkapi. 
Engkau tak akan tumbuh tanpa keberanian, dan engkau tak akan selamat 
tanpa rasa takut. Maka, beranikanlah dirimu, saat engkau merasa takut. 
Tapi, belajarlah untuk merasa takut, saat engkau merasa berani” 
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